


























PT.  Danliris  merupakan  perusahaan  yang  memproduksi  kain   textile  dengan  bahan 
baku  grey serta  dyestuff  &  chemical  (pewarna & bahan kimia).  Dalam menentukan harga 
jualnya,   perusahaan  menambahkan   prosentase   laba   pada   harga   pokok   produksi.   Harga 
pokok  produksi   dihitung  dengan  menganggap  bahwa  semua  biaya  produksi   telah   terjadi 








Penentuan   harga   jual   merupakan   salah   satu   kebijakan   penting   dalam   suatu 










batas  minimal   yang   harus   dipenuhi   perusahaan   dalam  menetapkan   harga   jual.   Dalam 
penelitian ini penulis akan membandingkan harga jual yang ditetapkan perusahaan dengan 
harga jual yang ditentukan dengan cost plus pricing dengan metode full costing.
Dalam  penelitian   ini   dapat   disimpulkan   bahwa  dalam  menentukan   harga   jual,   PT. 
Danliris mengabaikan biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Penulis memberikan 
saran hendaknya dalam menentukan harga jual agar menggunakan cost plus pricing dengan 







































“Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah 
perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan 
kita.”
(Mazmur 60 : 14)
“With God all things are possible.”
(Matthew 19 : 26)
“Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau;
Tuhan menyinari engkau dengan Wajah-Nya dan memberi 
engkau kasih karunia;
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi 
engkau damai sejahtera.”
(Bilangan 6 : 24-26)
PERSEMBAHAN
Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada :
1. Ayah dan  ibu serta  kakak­kakakku  tersayang yang selalu  memberikan do’a dan kasih 
sayang yang tiada tara.




Puji  syukur  kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan bimbinganNya,  sehingga 
penulis   dapat   menyelesaikan   Tugas   Akhir   ini   dengan   judul   “Penentuan   Harga   Jual 
Perusahaan Dengan Metode Full Costing Pada PT. Danliris Di Sukoharjo”.
Penulisan   Tugas   Akhir   ini   diajukan   guna  memenuhi   sebagian   persyaratan   untuk 
mencapai gelar Ahli Madya Jurusan Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.
Dalam penulisan  Tugas  Akhir   ini,   penulis  menyadari   penulisan   ini  masih  jauh  dari 
sempurna, oleh karena   keterbatasan pengetahuan, waktu serta pengalaman yang dimiliki 
penulis.  Namun penulis   telah  berusaha  untuk  menyusun  Tugas  Akhir   ini  dengan  sebaik­
baiknya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca dan pihak­
pihak yang berkepentingan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
Akhirnya  dengan   segala   kerendahan  hati,   penulis   ingin  mengucapkan   rasa   terima 
kasih kepada pihak­pihak yang telah membantu, mengarahkan dan memberikan dorongan 
bagi penulis hingga tersusunnya Tugas Akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :




3. Ibu  Dra.   Endang   Suhari,   Msi.   selaku   dosen   pembimbing   Tugas   Akhir   yang   telah 













Dalam   penyusunan   Tugas   Akhir   ini,   penulis  menyadari   adanya  kekurangan   serta 





















































Pertumbuhan   ekonomi   sekarang   ini   memasuki   era   globalisasi.   Banyak 
persaingan di dunia usaha untuk merebut dan menguasai pangsapasar. Untuk dapat 




tinggi dengan harga yang relatif  murah. Untuk  itu,  suatu perusahaan dituntut untuk 
mempunyai   strategi   yang   tepat   agar  mencapai   tujuan   perusahaan.   Strategi   yang 
penting dalam suatu perusahaan adalah strategi pemasaran.





ini   berkaitan   dalam   menentukan   bagaimana   perusahaan   menyajikan   penawaran 
produk atau jasa pada segmen pasar sasaran. Bauran pemasaran mencakup produk, 
harga, distribusi, dan promosi.
Harga   adalah   salah   satu   variabel   bauran   pemasaran   yang   penting   bagi 
perusahaan.   Harga   menurut   Basu   Swasta   dalam   bukunya   berjudul   “Menejemen 




yang   mempengaruhinya.   Faktor­faktor   tersebut   berasal   dari   dalam   perusahaan 
maupun dari   luar  peusahaan yang diantaranya adalah persaingan,  permintaan dan 
penawaran, biaya, keadaan ekonomi dan lain­lain. Penentuan harga tidak didasarkan 
pada perkiraan saja, tetapi dengan perhitungan yang akurat dan teliti. Harga jual harus 







tidak   langsung  dan  biaya   tetap,   baik   yang   terkait   dengan  produksi  dan  penjualan 
produk atau jasa maupun yang tidak terkait. Biaya ini dikonversikan kebiaya per unit 
untuk   produk,   kemudian   suatu   persentase   yang   telah   ditentukan   terlebih   dahulu 







produksi.   ROI   dapat   digunakan   untuk  mengukur   prestasi   yang   diperoleh  manajer 
mengenai pendapatan, biaya, dan investasi­investasi yang dikeluarkan dalam kegiatan 
produksi. Full costing adalah penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan 
semua unsur biaya produksi  kedalam harga pokok produksi,  yang  terdiri  dari  biaya 
bahan   baku,   biaya   tenaga   kerja   langsung,   dan   biaya  overhead  pabrik,   baik   yang 
berperilaku variabel maupun tetap (Mulyadi 2001 : 19).
PT.   Danliris   adalah   sebuah   perusahaan   yang   bergerak   dibidang   textil. 
Perusahaan ini memasarkan hasil produksinya melalui agen­agen dan distributor yang 
tersebar diseluruh wilayah Indonesia.
Dalam menentukan harga  jual,  PT.Danliris  menggunakan metode  naive  cost 
plus   pricing,   yaitu   menetapkan   harga   apa   adanya.   Harga   ditetapkan   dengan 
menambah mark up yang dianggap pantas pada cost barang.
Berdasarkan latar belakang di atas, perlu kiranya perusahaan mengkaji kembali 
penetapan   harga   dari   setiap   produk   yang   dihasilkannya.   Oleh   karena   itu,   untuk 
mengetahui   bagaimanakah   penentuan   harga   dan   faktor­faktor   apa   saja   yang 




Sebuah   perusahaan   yang   bergerak   dibidang   produksi   suatu   barang,  maka 
perusahaan   tersebut   harus   dapat   menetapkan   harga   jual   yang   tepat   agar   dapat 
menghasilkan   profit   yang   sebesar­besarnya,   serta   kompetitif   dengan   para 
kompetitornya. Dalam menentukan harga jual, PT.Danliris menggunakan metode naive 
cost   plus   pricing,   yaitu  menetapkan   harga   apa   adanya.  Harga   ditetapkan   dengan 
menambah mark up yang dianggap pantas pada cost barang.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengangkat         masalah :






Setelah   tujuan   penelitian   tercapai   dan   persoalan   penelitian   terjawab   maka   hasil 
penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk :
1) Bagi penulis 
Menambah pengetahuan sebagai  bekal  dalam menerapkan  teori  yang diperoleh 
diperkuliahan   serta   merupakan   salah   satu   prasyarat   akademis   dalam   rangka 
meraih gelar Ahli Madya Ekonomi (D3) Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2.   Bagi Perusahaan



















































yang menunjukkan  jumlah uang atau  barang  atau   jasa,  yang diperlukan  untuk 
mendapatkan sejumlah barang atau jasa tertentu.













Perusahaan   dapat   mengejar   kelangsungan   hidup   sebagai   tujuan 
utamanya,   jika   mengalami   kapasitas   lebih,   persaingan   ketat,   atau 
perubahan   keinginan   konsumen.   Untuk   menjaga   agar   pabrik   tetap 
beroperasi   dan   persediaan   dapat   terus   berputar,   mereka   sering 
melakukan   penurunan   harga.   Laba   kurang   penting   dibandingkan 
kelangsungan hidup.  Selama harga dapat menutup biaya variabel  dan 
sebagian   biaya   tetap,   perusahaan   dapat   terus   berjalan.   Tetapi 
kelangsungan   hidup   hanyalah   tujuan   jangka   pendek.   Dalam   jangka 
panjang, perusahaan harus dapat meningkatkan nilainya.
b. Laba sekarang maksimum
Banyak  perusahaan  menetapkan  harga  yang  memaksimalkan   labanya 
sekarang.   Mereka   memperkirakan   bahwa   permintaan   dan   biaya 
sehubungan   sebagai   alternatif   harga   dan   memilih   harga   yang   akan 
menghasilkan   laba,   arus   kas,   atau   pengembalian   investasi   yang 
maksimum.
c. Pendapatan sekarang maksimum
Beberapa   perusahaan  menetapkan   harga   yang   akan  memaksimalkan 
pendapatan   dari   penjualan.   Maksimalisasi   pendapatan   hanya 




Perusahaan   lainnya   ingin   memaksimalkan   unit   penjualan.   Mereka 
percaya bahwa volume penjualan lebih tinggi akan menghasilkan biaya 
per unit lebih rendah dan laba jangka panjang yang lebih tinggi. Mereka 




yang   memiliki   permintaan   tinggi,   biaya   per   unit   untuk   memproduksi 







menetapkan harga yang  lebih   tinggi  dari  pesaingnya.  Mutu  dan harga 
yang   lebih   tinggi  akan  mendapatkan   tingkat   pengembalian   yang   lebih 
tinggi dari rata­rata industrinya.
3. Faktor­faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Harga Jual
Dalam   penentuan   harga   jual,   tidak   semua   fakor   diajdikan   dasar   dalam 
penentuan   harga   jual,   tetapi   hanya   beberapa   faktor   saja   yang   perlu 




























ekonomi   yang   diukur   dalam   satuan   uang   yang   telah   terjadi   atau   yang 
kemungkinannya akan terjadi untuk tujuan tertentu (Mulyadi 2001 : 7).

























Biaya  ini  adalah biaya yang dikeluarkan untuk memebayar   listrik 
dan air pabrik.
c) Biaya reparasi dan pemeliharaan
Biaya  ini  meliputi   biaya  pemeliharaan  dan   reparasi  mesin­mesin 
pabrik, peralatan pabrik, dan kendaraan perusahaan.
d) Biaya penyusutan mesin dan alat­alat pabrik
Biaya   ini  merupakan   biaya   yang   dianggarkan   dari  mesin­mesin 
atau  alat­alat   yang   digunakan  dalam  proses  produksi.  Biaya   ini 
dianggarkan untuk setiap tahun atau bulan.
b. Biaya pemasaran
Merupakan   biaya­biaya   yang   terjadi   untuk   melaksanakan   kegiatan 
pemasaran,   contoh   :   biaya   iklan,   biaya   promosi,   biaya   gaji   bagian 
pemasaran, dan lain­lain.
c. Biaya administrasi umum
Merupakan   biaya­biaya   yang   terjadi   untuk   mengkoordinasi   kegiatan 
produksi dan pemasaran.




mudah dalam menanganinya.  Biaya  juga menggambarkan batas  minimun yang 
harus dipenuhi perusahaan untuk harga jual produknya.
Menurut  Basu  Swastha   (2005   :  154),  metode  penentuan  harga   jual  yang 
berdasarkan biaya dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu :
a. Cost plus pricing method
Penentuan harga  jual  cost  plus pricing,  biaya yang digunakan sebagai 
dasar penentuan, dapat didefinisikan sesuai dengan metode penentuan 







akan  menentukan  harga   jualnya  dengan   cara  menambahkan  mark  up 
yang diinginkan pada harga beli per satuan. Persentase yang ditetapkan 
berbeda   untuk   setiap   jenis   barang.   Dalam   menghitung   harga   jual, 
menggunakan rumus :
Harga jual = Harga beli + Mark up




dari   rangkaian harga yang ditetapkan oleh perusahaan­perusahaan  lain 
dalam   saluran   ditribusi.   Karena   itu,   penetapan   harga   oleh   produsen 
memegang peranan penting dalam menentukan harga akhir barang.
Dalam  menetapkan   harga   jualnya,   produsen   dapat   berorientasi   pada 
biaya. Proses penetapan harga dimulai dengan menghitung biaya per unit 
barang   yang   dihasilkan,   kemudian   menambahkan   sejumlah  mark   up 
tertentu. Produsen menggunakan rumus yang mereka anggap cocok bagi 





Naive  Cost   Plus  Method,   yaitu   penetapan   harga   secara   apa   adanya. 
Harga   ditetapkan   dengan  menambah  mark   up  yang   dianggap   pantas 




Penentuan   harga   yang   berdasarkan   biaya   banyak   digunakan   oleh 
perusahaan,   karena   perusahaan   dapat  mengetahui   batas  minimal   yang   harus 
ditetapkan terhadap harga jualnya. Menurut Supriyono (2006 : 364), alasan­alasan 
data biaya sebagai dasar penentuan harga jual adalah :
a. Harga   jual   berdasarkan  metode  cost   plus  dapat  merupakan   titik   awal 
kearah harga  jual  yang dapat  diterima sesuai  dengan kendala­kendala 
tertentu yang ada.
b. Biaya  dapat  dipandang  sebagai   suatu  batas  bawah perlindungan  atau 
penjagaan   agar   harga   jual   tidak   ditentukan   terlalu   rendah   sehingga 
menimbulkan kerugian.
c. Formula   harga   jual   berdasarkan  cost   plus  dapat   digunakan   untuk 
mempelajari   secara   mendalam   biaya   para   pesaingnya,   atau   dapat 
membantu   manajemen   untuk   memprediksikan   keputusan   harga   yang 
akan dibuat para kompetitornya.
d. Harga  jual  yang ditentukan dengan  formula  cost  plus  mungkin  bersifat 
sementara,   dan   akan   diubah   jika   waktu   dan   kondisi   sudah 
memungkinkan.
Disamping alasan­alasan diatas, metode penentuan haga jual berdasarkan 
biaya   juga   memiliki   kelemahan.   Kelemahan­kelemahan   penentuan   harga   jual 
dengan metode cost plus menurut Supriyono (2006 : 351), adalah :
a. Metode cost plus mengabaikan faktor permintaan dan penawaran.
b. Besarnya   biaya   per   satuan   berubah­ubah   dipengaruhi   oleh   volume 
produksi.
c. Metode  cost   plus  tidak  menggambarkan   persaingan.  Harga   jual   tidak 













           Dalam pendekatan full costing, untuk penentuan harga jual berdasarkan 
metode cost plus, pengertian harga adalah biaya untuk memproduksi satu 
unit   produk   ditambah   dengan   biaya   non   produksi.  Full   costing  adalah 
penentuan   harga   pokok   produk   yang   membebankan   seluruh   biaya 








Perbedaan dari  kedua metode  ini   terletak pada perlakuan biaya­biaya yang 
bersifat  tetap (biaya tetap).  Metode  full  costing  memperlakukan biaya tetap sebagai 
komponen   dalam   penentuan   harga   pokok   produk.   Sedangkan  variabel   costing 
memperlakukan biaya tetap dengan tidak memasukkan kedalam komponen penentuan 


















Biaya   yang   terjadi   pada   perusahaan  menufaktur   digolongkan  menjadi   dua 
kelompok, yaitu :
1. Biaya produksi










Dalam   menentukan   harga,   produsen   dapat   menentukan   harga   jual 
berdasarkan biaya­biaya yang dikeluarkan perusahaan. Keseluruhan dari biaya yang 
dikeluarkan oleh perusahaan dijadikan landasan metode penentapan harga jual yang 






Pada   tahun  1946  berdirilah   sebuah  perusahaan  yang  bernama Keris  Group 
yang didirikan oleh Kasoem Tjokrosaputro selaku perintis serta pendiri  pertama PT. 
Batik Keris. Usaha ini semakin berkembang pesat sehingga Keris Group mempunyai 
banyak anak perusahaan,  diataranya adalah  :  PT.  Batik Keris,  PT.  Danliris,  PT.  Tri 
Rempoa   Solo   Synthetics   Factory,   PT.   Keris   Galery,   PT.   Doson   Indonesia,   PT. 
Sunkyong Keris Indonesia, PT. Keris Inoue Nissho Indonesia, Keris Japan Co. LTD., 
PT.  Jakartabaru Cosmopolitan/Gading Serpong,  Gading Raya Padang Golf  & Klub. 
Usaha   ini   lalu   diteruskan  oleh  putra  sulung  Kasoem Tjokrosaputro   yang  bernama 





dari  nama produk unggulan Batik  Keris  yang bernama Udan Liris   .  Udan Liris   lalu 
diubah menjadi Danliris yang kemudian dipatenkan sebagai nama anak perusahaan 
milik Keris Group yaitu PT. Danliris.
Latar  belakang berdirinya  PT.  Danliris  adalah  sejak   lahirnya orde baru  pada 






tekstil   dan   batik   yaitu   PT.  Danliris.   Ini   dilakukan   untuk  mengantisipasi   jika   terjadi 
fluktuasi harga bahan baku dipasaran dan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.









Lokasi   PT.   Danliris   beralamatkan   di   daerah   Sukoharjo,   tepatnya   di   Desa 

















Struktur   organisasi   merupakan   gambaran   secara   sistematis   tentang 
hubungan tugas dan tanggung jawab antara bagian­bagian yang ada dalam 
organisasi.   Dengan   adanya   struktur   organisasi   ini,   dapat     diketahui 
wewenang   dan   tanggung   jawab   dari   tiap­tiap   elemen   yang   memegang 
jabatan dalam organisasi,  sehingga mereka dapat  bekerja sesuai  dengan 
tugas dan tanggung jawabnya masing­masing. Dalam penyusunan struktur 
organisasi perusahaan, PT. Danliris juga memperhatikan tujuan dan strategi 
organisasi,   sumber   daya   manusia   yang   dimiliki,   dan   lingkungan   yang 
melingkupinya.  Struktur  organisasi  pada PT.  Danliris  Sukoharjo  berbentuk 
divisi   dan   staff   sesuai   dengan   perkembangan   perusahaan,   sehingga 
menggambarkan   dengan   jelas   mengenai   pemisahan   antara   tugas, 







Dengan   disusunnya   job   description,   diharapkan   dapat   membantu 
meningkatkan kesuksesan kerja di seluruh bagian. Adapun tanggung jawab 







­ Menghubungi   pembeli   langsung  maupun  per   telepon  menawarkan 
produk dl.












­ Memecahkan/mengomunikasikan   permasalahan   produksi   dengan 
langganan.
­ Menentukan prioritas produksi melalui meeting.
­ Membantu   komunikasi   dengan   pembeli   bila   ada   permasalahan 
pembayaran.
3) Sprei batik 
­ Menghubungi   pembeli   langsung  maupun  per   telepon  menawarkan 
produk PT. Danliris.












­ Memecahkan/mengomunikasikan   permasalahan   produksi   dengan 
langganan.
­ Menentukan prioritas produksi melalui meeting.






­ Menghubungi   pembeli   langsung  maupun  per   telepon  menawarkan 
produk dl.












­ Memecahkan/mengomunikasikan   permasalahan   produksi   dengan 
langganan.
­ Menentukan prioritas produksi melalui meeting.
­ Membantu   komunikasi   dengan   pembeli   bila   ada   permasalahan 
pembayaran.
5) Stocklot print
­ Menghubungi   pembeli   langsung  maupun  per   telepon  menawarkan 
produk dl.








­ Memecahkan/mengomunikasikan   permasalahan   produksi   dengan 
langganan.




­ Menghubungi   pembeli   langsung  maupun  per   telepon  menawarkan 
produk dl.










­ Memecahkan/mengomunikasikan   permasalahan   produksi   dengan 
langganan.
­ Menentukan prioritas produksi melalui meeting.
















­ Memecahkan/mengomunikasikan   permasalahan   produksi   dengan 
langganan.
­ Menentukan prioritas produksi melalui meeting.
­ Membantu   komunikasi   dengan   pembeli   bila   ada   permasalahan 
pembayaran.
Untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan setiap harinya, maka 









yang   diinginkan   konsumen.   PT.   Danliris   sebagai   perusahaan   manufaktur   yang 
memproduksi   tekstil,   mengolah   bahan   baku   yang   berupa   grey   yang   adalah   kain 
mentah hasil dari proses spinning dan weaving pada kapas menjadi tekstil yang siap 
dipasarkan.
Proses   produksinya   dimulai   dengan   memasukan   grey   ke   bagian  finishing, 
dimana grey akan diberikan semacam warna dasar kain. Setelah proses finish selesai, 
maka   akan   dilanjutkan   proses  printing,   dimana   kain   akan   diberikan   motif   yang 
diinginkan.   Kemudian   akan   dilakukan   sortir   untuk  memastikan   kain   sudah   sesuai 
dengan yang diinginkan. Dan setelah itu kain akan di roll atau dilipat dan dipacking. 
3. Pemasaran 
Dalam   memasarkan   produknya,   perusahaan   menyalurkan   di   daerah   Jawa 
Tengah,   Jawa   Timur,   Kalimantan   dan     sebagian   diekspor   ke   luar   negeri.   Dalam 
memasarkan produknya, perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut :
a. Kebijakan produk




Perusahaan   menggunakan   “Naive   Cost   Plus   Method”,   yaitu   penetapan 
harga   yang   apa   adanya.   Dalam   menentukan   harga,   perusahaan 
mengharapkan laba maksimal.
c. Kebijakan distribusi










Method”,   yaitu   penetapan   harga   yang   apa   adanya.   Harga   ditetapkan   dengan 
menambahkan mark up yang dianggap pantas pada cost barang. Cost per unit dihitung 
dengan menganggap bahwa semua barang telah terjual dalam satu periode yang lalu. 
Lalu   biaya   total   yang   terjadi   pada  bulan   tersebut  dibagi   dengan  volume  produksi. 




Biaya   langsung   adalah   biaya   yang   terjadi,   yang   penyebab   satu­satunya   adalah 
karena adanya sesuatu  yang dibiayai   (Mulyadi  2001  :  15).  Biaya  langsung yang 
terjadi pada PT. Danliris meliputi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
B. Biaya tidak langsung
Biaya  tidak   langsung adalah  biaya  yang   terjadinya  tidak  hanya  disebabkan  oleh 
sesuatu yang dibiayai (Mulyadi 2001 : 16). Biaya tidak langsung yang terjadi pada 




















&  chemical  (pewarna & bahan kimia). Grey adalah kain mentah hasil  dari proses 
spinning  dan  weaving  pada   kapas.  Spinning  adalah   proses   pemintalan   kapas 





Keterangan Penggunaan Harga Total

















langsung   yang   digunakan   dalam   proses   produksi.   Biaya  overhead  pabrik   yang 
dihitung   perusahaan   berupa   biaya   tenaga   kerja   tak   langsung,   biaya   perawatan 



















































Dalam penentuan  harga   jual  cost  plus  pricing  dengan  metode  full   costing, 
biaya yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan harga jual adalah semua biaya 
yang   terjadi   dalam  proses   produksi   ditambah   biaya   administrasi   umum dan   biaya 
pemasaran.
Dalam  perhitungan   harga   jual   diatas,  PT.  Danliris  memperhitungkan   unsur 
biaya   produksi   saja,   sedangkan   biaya   non   produksi   tidak   diperhitungkan.   Dalam 
penentuan harga jual  cost plus pricing, semua unsur biaya baik unsur biaya produksi 
maupun   non   produksi   harus   diperhitungkan   menjadi   biaya   total.   Setelah   itu 
ditambahkan mark up atas biaya tersebut sebagai harga jual produk.
































Dalam  menentukan   harga   jual   produk   dengan   kode   produk  “GG”  dengan 
material  cotton 68 x 68 lebar 115 cm, perusahaan mengharapkan laba sepantasnya 
dari perusahaan. Penulis menghitung laba sebesar 50%, agar harga jual menjadi lebih 
murah  dari   harga   yang  ditetapkan   perusahaan   sebesar  Rp.  16.300,­  menjadi  Rp. 
14.500,­ .
Jadi harga jual cost plus pricing dengan metode full costing pada produk dengan 
kode produk  “GG” dengan material  cotton 68 x 68 lebar 115 cm, dengan mengharap 
laba sebesar 50% dari total biaya adalah Rp.14.500,­.
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